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Diario de la Marina. 
A I , D I A R I O D E L.A M A R I N A . 
HABANA. 
De hoy 
L A P O L I C I A 
rJadrid 24 de Septiembre.-- Muy 
pronto firmará el Key un Decreto 
disolviendo el Cuerpo actual de O r -
den P ú b l i c o y reorganizando y unif i -
cando sobre nuevas bases la p o l i c í a 
general de la Nación. 
A ese objeto en los futuros presu-
pucstos se e o n s i ^ n a r á un c r é d i t o pa-
ra la creación de una Prefectura de 
P o l i c í a , dependiente del ministerio 
de la Gobernación, que t e n d r á á su 
cargo la d i r e c c i ó n general del ser-
vicio. 
R E G R E S O 
H a n regresado á San S e b a s t i á n 
procedentes «le A u s t r i a - H u n g r í a , la 
R e i n a Madre y la infanta M a r í a T e -
r e s a » 
NO V A N Á Z A R A G O Z A 
IJOS P r í n c i p e s de Astur ias no acom-
p a ñ a r á n al Rey en la visita que éste 
l iará á Zaragoza con o c a s i ó n de las 
fiestas del P i lar . 
" ¿ F O S A S MOURAS? 
Ahora resulta, á juzgar por los 
sueltos de información que á dia-
rio publica el propio estimado 
colega que pedía una acción enér-
gica, conformeá su programa, por 
parte del Departamento de Sa-
nidad, que éste no necesita de se-
mejantes excitaciones, y que sin 
llevar la alarma á los hogares de 
los pobres venía realizando su 
obra de saneamiento, sin produ-
cir el más leve lamento ni la más 
ligera queja. 
Tal se deduce, y nos complace-
mos en consignarlo por cuanto 
viene á hacer buenas nuestras 
observaciones, de la noticia que 
publica L a Discusión en su nú-
mero del martes, acerca de los 
trabajos que vienen realizando 
las nuevas brigadas de desinfec-
ción y "que demuestran—son las 
justas frases del colega—el interés 
y el celo con que por la salud de 
nuestra población vela el Depar-
tamento de Sanidad." No íbamos, 
pues, descaminados al pedir que 
todos dejásemos al Departamen-
to cumplir con su deber, seguros 
de que lo haría serenamente y 
sin exageraciones innecesarias. 
E l nombre del doctor don Ifúaé 
Antonio López, jefe de esas bri-
gadas, era para nosotros y para 
el vecindario segura garantía. 
Y ya que nos ocupamos nueva-
mente del saneamiento de la 
población, con el que tan íntima-
mente ligadas están las fosas 
Mouras, insistiremos una vez más 
en lo innecesario que éstas re-
sultarán cuando se haya realiza-
do el sistema de alcantarillado. 
Uno de sus más decididos y 
competentes paladines, el inge-
niero Sr. Figuerola Cowan, con-
viene con nosotros en la inutili 
dad de las fosas Mouras en el ca 
so de que se haga el alcantarilla-
do. Dice así: "Pastamos completa-
mente de acuerdo con el articu-
lista dol DIARIO en este punto. 
Cuando tengamos establecido un 
sistema completo de alcantarilla-
do para la ciudad de la Habana; 
cuando la higienización moderna 
haya alcanzado entre nosotros su 
más alto grado, entonces podre-
mos prescindir en absoluto dé la s 
fosas automáticas, llamadas Mou-
ras 
Pero... ahora viene el pero del 
Sr. Figarola. Está basado en las 
dudas que abriga de que al fin se 
lleve á cabo tan magna como úti-
l í s ima obra. 
Vamos á desvanecer las dudas 
de nbestro distinguido contradic-
tor. Estamos seguros de lograrlo 
con una sola observación: las 
obras del alcantarillado, que tan-
tos beneficios han de reportar á la 
población, fueron adjudicadas á; 
una casa extranjera por el gobier-
no interventor. E l cumplimiento 
de ese contrato lo tiene dicha ca-
sa extranjera garantizado, en tér-
minos generales, por la ley Platt, 
y, de un modo especial, en la car-
ta que entregó el general Wood 
al Sr. Estrada Palma al darle DO-
seeión de la Presidencia de la 
República. Están ellas compren-
didas entre las obligaciones que 
asumía el gobierno cubano. 
Convenga, pues, el señor Figa-
rola en que el alcantarillado y 
pavimentación de la ciudad po-
drá tropezar con mayores ó me-
nores dificultades; pero al fin és-
tas tieuen que ser vencidas para 
que aquél sea realizado. 
Y otra observación, para ter-
minar. Si, contra lo que es de es-
perarse, se desistiere definitiva-
mente del alcantarillado y fuera, 
por tanto, necesario apelar á las 
fosas Mouras, llegará el momento 
de discutir si son tales fosas Mou-
ras las que comenzó á instalar la 
Sanidad americana y cont inuó 
después la Sanidad cubana. De-
cimos esto—no para discutirlo 
ahora, sino en su oportunidad— 
porque son muchas las personas 
inteligentes en el asunto que sos-
tienen que las costosas tuberías 
que ponen á las fosas en comu-
nicación con el aire, le quitan la 
virtualidad que indudablemente 
tienen las del célebre Mouras. 
Y queda apuntada la duda. 
R 1 1 i P 
(Por telégrafo) 
.^•ijtíieii/o de Cubo, Septiembre 23, 
á las 11.50 noche, 
A l D I A B I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L a comida que o f r e c i ó e l P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a á los periodistas 
de la H a b a n a que lo a c o m p a ñ a n en 
su viaje, r e v i s t i ó c a r á c t e r int imo. 
S ó l o as ist ieron las personas que 
forman la comit iva pres idencial . 
H a estado á sa ludar a l Sr . E s t r a d a 
P a l m a u n a numerosa c o m i s i ó n de l 
**Club de San C a r l o s , " que l ia q u e r i -
do protestar de la ac t i tud de r e t r a i -
miento que se le a t r i b u í a respecto 
del .Tefe del E s t a d o . 
L a entrevista f u é cordia l , expresan-
do el Pres idente su deseo de que de-
saparecieran de Sant iago los renco-
res politicos y que los distintos p a r t i -
dos se tratasen con la c o r r e c c i ó n que 
no excluye la c o n v i c c i ó n y defensa do 
las respectivas ideas. 
Los s e ñ o r e s Demetr io Cast i l lo , Mas-
c a r ó y otros expusieron sus agravios 
contra la p o l í t i c a imperante , respon-
diendo el Pres idente con frases con-
ci l iadoras. 
E n seguida t r a s l a d ó s e a l Centro de 
la Colonia e s p a ñ o l a , donde le a g u a r -
daban dist inguidas familias de la 
buena sociedad de Santiago. 
S i r v i ó s e profusamente champagne , 
y el presidente del Centro , s e ñ o r 
Boscb , d i ó l a bienvenida al s e ñ o r E s -
trada P a l m a , quien c o n t e s t ó con fra-
ses de elogio para los e s p a ñ o l e s . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a p r o n u n c i ó 
t a m b i é n breves y oportunas palabras . 
D e s p u é s se ba i ló hasta l a una . 
E l Pres idente h a manifestado que 
en el viaje de regreso hubiera desea-
do vis i tar á Sagua , Remedios y S a n c -
t¡ Spir i tus , pero que necesitando es-
tar en la H a b a n a ei d í a seis de O c t u -
bre lo m á s tarde , no se d e t e n d r á sino 
en Manzani l lo y Cicnfuegos, s iguien-
do inmediatamente á la H a b a n a . 
P a r a m á s tárele se promete hacer 
otro viaje, á fin de vis i tar las pobla-
ciones donde a h o r a no haya estado. 
Espinosa. 
(Por cable) 
SUjo. de Cuba, Septiembre 24, 
á fus U.(>7 tu<t>lttna. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
R A B A N A . 
A las nueve de la m a ñ a n a salimos 
en tren para San L u i s . 
E l viaje á caballo hasta Rayamo 
promete ser penoso por el p é s i m o es-
tado de los caminos y las recientes 
lluvias; pero el Pres idente no ha que-
rido desist ir . 
A despedirlo acudieron autor ida-
des y personas caracter izadas . 
• Espinosa. 
LA COTADOPA 
E l viaje del ilustrado director de la 
Quinta Covadonga, Dr. D. Manuel Ban-
go y León, será fructífero en adelantos 
para dicho establecimiento, pues según 
carta que tenemos en nuestro poder, el 
doctor Bango, hoy en París, «e ocupa 
en estudiar todos los adelantos moder-
nos que en la ciencia de curar existeu 
para aplicarlos en la Quinta de su di-
rección con la finalidad de que dicha 
casa de Salud sea una de las primeras 
del mundo. Tiene poderes ounímodos da 
la directiva del Centro Asturiano, que 
ansiosa y entusiasta porque su Quinta 
sea un modelo, no omite absoiiitamente 
nada para que así sea, y al e ecto den-
tro de breve tiempo empezarán las 
obras para erigir un nuevo departa-
mento para enfermos, con todos los re-
quisitos y ajustado en un todo á lo que 
la ciencia exige. En dicha departamen-
to atendiendo á las necesidades moder-
nas de la medicina, se procurará que 
no sea excesivo el número de enfermos 
que en él se alojen atendiendo á armo-
nizar la estética más exigente con lo que 
la higiene prescribe. Podemos asegu-
rar sin exageración que dicho departa-
mento será el primero en su clase, pues 
los planos que hemos tenido á la vista 
así lo acusan. Además, el Dr, Bango, 
en su visita á los primeros Hospitales 
de París, lleva el encargo de estudiar 
todo lo concerniente al ramo de Farma-
cia para levantar en la Quinta una 
que pueda parangonarse con las mejo-
res. Dicha farmacia, que será un nuevo 
edificio aislado, estará ajustada en todo 
á los principios cientiiieos, contando 
con todo el material necesario y mo-
derno para los trabajos y operaciones 
farmacéuticas, pues aunque la que hay 
en la actualidad subviene á todas las 
necesidades de la Asociación y loa me-
dicamentos que en ella se preparan co-
rresponden á la más extricta realidad 
científica, siendo sn procedencia de 
las mejores y más acreditadas casas do 
París y Berlín, tanto el doctor Bango 
como la Directiva d é l a Sociedad quie-
ren levantar en la Quinta un departa-
Y DECLAMACION DE LA HABANA.; 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION. 
PAN-AMERICANA DE BUFALO, 
DIFISIDO POR C. A. P E T E E L L A D E . 
líKI.NA Mil. 3. 
E l di» 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
t m : M i - . . l , en cuya Secretaría se halla abierta la 
lu&trlcnla todo el año y se facilitan prospec-
tos, 
A D V E R T A N C I A . — E n l a H a b a n a 
no existe Conservator io N A C I O N A L 
de Rftisiea* ni i n s t i t u c i ó n a n á l o g a a l -
guna con c a r á c t e r oficial, ó que sus 
t í t u l o s tengan val idez a c a d é m i c a . 
C—1482 28t-31Ag 
FAMOSAS GANGAS 
| — EN -* 
Muralla 39, se realizan todas las 
existencias. 
Objetos de metal blanco, pren-
dería y multitud de artículos de 
fantasía. 
Todo á precios increíbles por 
por su baratura. 
E L FALO GORDO 
8t-2t 
E l S r . P r e s i d e n t e . . . 
. . . e n p e l i g r o ! ! 
L a p o p u l a r i d a d del S r . P r e s i d e n t e E s t r a d a P a l m a e s t u v o 
en pel igro, p u e s c u a n d o l l e g ó á S a n t i a g o de C u b a se e n c o n t r ó 
con que se h a b í a n agotado l a s m á q u i n a s de coser de L a E s -
t r e l l a C u b a n a por l a s que tanto s u s p i r a el pueblo . 
Se h a n r e m i t i d o de a q u í como d iez m i l m á q u i n a s de co^ 
ser de L a E s t r e l l a C u b a n a , de l a s m i s m a s que v e n d e m o s a 
pueblo c a s i r ega ladas : por u n peso s e m a n a l y S I N F I A D O R I ! 
JÍ/uarez, Cernucla y Compañía 
O B I S P O 123 
C fl4 312-6Ab 
A los dueños de 
carruajes pai-íicu-
¡ares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. L a goma 
T I R E S T O S E de 
dos alambres por 
afuera si se rompe, 
la reponemos por 
otra nueva. 
T e l é f o n o 
c 1633 
R E F O R M A D A 
n u m e r o 
L a única legíti-
ma y que garanti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
via: 
"Agentes exclu-
sivos para la Isla 
de Cuba, José Al-
var ez y Compa-
1 3 3 2 — A r a m b u r o n u m e r o 8 y 1 0 — H a b a n a 
13t-22 13d-23 St 
2Saya 2Sc¿. á /a 
Casa " R E V U E L T A " 
Ayniar a l lado del Banco 
Y 
C O M E LA TELA PARA Sü TRAJE 
Después, mándesela cortar á cual-
quier sastre (la tela.) 
T O D O S S O N B U E N O S . 
C-1592 26-11 
k las nflrfis, á las C m t e s . 
Si qníreis tener buena y abundante lecho y 
que vuestros hijitos y crias se nutran, sean sa-
nos y lu-riñosos, que no tengan fiebres y que 
echen sos dientecitos y muelitas, sin inortiflea-
ciones de ningún género, tomad Tpsotras BIO-
GENO de Trémolsy los veréis siempre conten-
tos y saludables. 
El BIOOENO nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 15t-9St 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
W!l s u r t i d o m á s eomj)leto y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á prpeida m a i j redm-idos* 
P a p e l m o d a para S e ñ o r t t s y Sf'tloritns, t i m b r a d o e n re l i eve eon Sápr-ichOMOS mouoffrftmas. 
OBISPO 35. ftambia y fiouza, TELEFONO 675. 
a l t 
P í d a l e m D R 0 6 1 ™ ^ Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . n A [N LÍS ENíEBnH MI PECHO. 
alt a y d 1 
DISCOS: 
Gran rebaja de 
LOCERIA " L A A M E R I C A " 
P K O P I E T A R I O 
8618 
en los últimos vapores de 
Hambnrgo se han recibi-
do mil en óperas, Zarzue-
las, marchas, etc. Operas cantadas por Co-
ffeto, Caruso, Lucía Cesarinl, etc. y las afa-
madas del tenor TAMAQNO; estos solo las 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de loa últimos modelos de Víc-
tor, llamados de tubo cónico (dos tamaños), 
se hace cargo de pedirlos esta casa á ios pre-
cios de 160 el grande y f40 el chico, MONE-
DA AMERICANA. 
Gran surtido de Vajillas de todas clases 
Lámparas de cristal y niquel.—Cnbiertos.— 
Mamparas. 
precios en todo. 
GALIAN0113. TELEFN' 1539. 
J U L I A N GOMEZ. 
alt 15Ag2S 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo coa 
ana portada de dibujo distinto en ca<la número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre política, intereses generales, arte, crítica v lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su tipo&rrafíay prensas propias, las más modernas 
Íara la obra tipográfica que realiza la imprenta E L TRABAJO. Amistad 63.—Lectura abundan* e, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S n s c r í p c i ó n 7nensual 8 0 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Están ya á la venta á DOS PESOS PLATA en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903,—tie regulará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD D E L DESTERRADO 
c 1506 ISb 
JÜEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
GAZPACHO ANDALUZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL PADRINO DE E L N E N E . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
NIÑA PANCHA. 
TEATRO DE AIB""! 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
172- FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Grilléa 1?, 2! ó Ser. piso sin entrada |2-0J 
Pafcos l : y 2' piso sin entradas $1-25 
Lunetas con entrada |0-5) 
Butaca con Idem „ ; ÍO-50 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Idem de paraíso con idera ?0-39 
Entrada general $0-3) 
Entrada de tertulia y paraíso |5-2) 
c ir MM 
-El domingo 27, gran MATINES dicad» 
á los niños, con un grao progaram. 
i ü A i V i E N T O L ! 
Q L ' ) participa á sn numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido la? grandes remesas que afama-
& a O r l G l ¿Qg fabricantes de Lóndres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombrero? de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La ñrma de "Ramentol'' no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1520 1 Sb 
TÚ F u m e n " E m i n e n c i a 9 ' S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
E n M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y s i l l e r í a d e s a r m a d a 
tiene esta casa cuanto se pida. Al por mayor se hacen precios especiales. 
C-UM Indf: 00-10 
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excesivo número de fóimula«i que hoy 
se despíuliau (GOOO para los socios que 
uo están alojados en la Casa de Salud 
y no bajan de 8.000 las indicaciones 
para los enfermos atojados en los dis-
tintos pabellones «ensua!mente ) así 
lo exigen y además el espír i tu de pro-
greso que anima á toda la Suciedad de 
• que " L a Co\ adooga"? no tenga que envi-
diar nada y que todos sus departamen-
tos armoniceu estética y científica-
mente. 
Sin temor de caer cu la exageración 
y ajustándonos á la realidad, siguiendo 
progresivamente el trabajo realizado 
por la Sociedad Centro Asturiano/ po-
demos decir qne nadie ha hecho ni ha-
f& en el tiempo que lleva de constitui-
da dicha ¿jociedad, lo que ésta ha he-
cho, y como demostración palmaria de 
este aserto, uo hay más qne girar una 
visita por la hermosa ''Covadonga,!" 
donde se verá evidenciado todo lo que 
puede una ordenada é ilustrada direc-
eión v donde todo, hasta lo más t r iv ia l , 
está previsto. El enfermo es recibido 
cariñosamente; desde el médico inter-
no hasta el último enfermero, todos se 
desviven por atenderlo, sería prolijí) 
enumerar el sinnúmero de atenciones 
de qne es objeto hasta qne obtienen su 
restablecimiento. La situación topográ-
fica de la quinta es envidiable: el aire 
embalsamado por las emanaciones de 
la espléndida vegetación que rodea á 
todos sus pabellones, contribuye pode-
rosamente á la curación de muchas do-
lencias, y la perspectiva deque allí dis-
frutan, alegra y regocija el ánimo más 
deprimido por los dolores físicos y 
morales de que está llena la existencia 
del homln e. 
Reciente os la toma de posesión de 
la nueva directiva del Centro, elegida 
espontáneamente en votación legal por 
los asociados. No dudamos que ésta, co-
mo las anteriores, siguiendo el derrote-
ro emprendido, tratará de llevar ade-
lante todos esos magníficos proyectos 
que vendrán á engrandecer, si ya no lo 
estuviera, á la perseverante colonia as-
turiana, honra de España y del país 
donde reside. 
E L TIEMPO 
Sania Clara SJ. de Septiembre \ 
üc 190S á las 9 de la mañana j 
A l D J A U I O D E L A M A I l i X A 
H a b a n a . 
VA e ir lon ha recurvado al X . E . á 
tmicba distancia . 
Jo ver. 
He aquí la exposición presentada al 
BecretariO de Hacienda por varios im-
portadores de bebidas, vinos y licores: 
Señor Secretario de Hacienda 
Presente. 
Honorable señor: 
Los que sascribimos la presente, im-
portadores de bebidas, vinos y licores, 
tenemos el honor de manifestarle que, 
discretamente estudiado el decreto pu-
blicado en la "Gaceta Oficiar1 con fe-
cha 17 del actual, que trata de la recau-
dación de los impuestos por concepto 
del empréstito de 35 millones de pesos, 
hemos podido apreciar algunos párra-
íos que al ponerlos en práctica, tal y 
cual en "elfos se previene, darían lugar 
en nuestro concejíto á lamentables erro 
tes, si no abusos por parte de los Ins-
pectores encargados de exigir el cum-
plimiento y observancia de lo precep-
tuado, anomalías éstas que nos impelen 
á dirigirnos á usted para hacerle algu-
nas aclaraciones pertinentes del caso, y 
que con mejor conocimiento de causa 
queden á salvo los errores que se te-
men, y puedan ser llevadas ¿ ejecución 
las bases do aquel decreto, con toda es-
crupulosidad y sin menoscabo para los 
intereses de nadieX t> X • 
Según los artículos números 22 y 23 
del capituló 1? del ' decretó de referen-
cia, el señor Cajero de la Aduana en-
tregará á los importadores tantos sellos 
especiales como bultos mayores hayan 
importado, sellos que á su vez entrega-
rán al funcionario de la Aduana encar-
gado del despacho de las mercancías, 
quien, haciendo constar en ellos el con-
tenido del envase y la fecha en que se 
ha practicado la extración de los alma-
cenes de la Aduana, los fijará sobre la 
cubierta de los bultos mayores. 
Suponemos nosotros que los sellos 
aludidos habrán de ser de papel, con 
goma por reverso, y en tal virtud nos 
parece qne con la natural manipula-
ción de las ayas y barriles en su car-
ga y descarga etc., habrían de sufrir 
aquellos parcial, cuando no total dete-
rioro ó pérdida, quizás debido á un 
mal iuteucionado, dando lugar estos 
mny posibles incidentes á los abusos á 
que nos referimos, y á multas indebi-
das por supuestas faltas de cumpli-
miento, dificultades todas que fá-
cilmente podrían evitarse en nuestro 
concepto, ordenando la aplicación de 
un sello á fuego sobre el envase ó cu-
bierta exterior de los bultos, cuya 
eficacia y conveniencias sometemos al 
buen criterio de Vd. 
Según el Capítulo V I H artículo 99 
del referido decreto, todo comerciante, 
fabricante 6 industrial estará obligado 
á preseutar una relación jurada de las 
existencias que tenga, concediéndole 
un térimao de sesenta días para dispo 
ner de dichas existencias, después del 
cual estará obligado á fijar los sellos 
en las existencias no realizadas. 
Y en este punto Honorable Señor 
COMPRAR BUENO 
es principio de economía. 
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qnt se calza en los 
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nos permitimos hacer nn reparo im-
portantísimo, snpuesto qne las leyes 
de esta Lsla uo tienen efecto retroactivo 
y consiste en que no podemos creer que 
efectos ó mercancías importadas en el 
país, ó bien fabricadas dentro del país, 
antes de la promulgación del decreto, 
puedan estar aíectanas ó gravadas eu 
manera alguna por ese decreto. 
Y para dar á usted una palmaria 
prueba de lo que "exponemos en el pá-
rrafo anterior, recordamos y le presen-
tamos como sólido fundamento, las 
prácticas seguidas en países tan esen-
ciattuente civilizados, comerciales y 
prácticos como en los Estados Unidos 
y la Gran Bretaña, en los cuales el ins-
pector (Revenue Officer) toma nota de 
las existencias al tiempo de implantar-
se la cobranza del impuesto, cuyas exis-
tencias quedan exceptuadas del pago 
mientras que están sujetas á sufragarlo 
las que desde entonces son fabricadas 
ó importadas. 
Expuesto lo que antecede con la hon-
rada intención y buen deseo que nos 
anima, para evitar lastimosos perjui-
cios y errores que de antemano puedan 
remediarse y subsanarse, con el debido 
respeto y consideración nos confiamos 
honorable señor á la resolución de su 
recta justicia. 
Somos atento y s. s. q. b. s. m. 
Habana, Septbre. 23i903. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
fPor telégrafo) 
Remedios, 28 de Septiembre. 
A ti D I A R I O D E LA. M A R I V A , 
Habana. 
Contimía el escarceo cu e! proceso 
del Juez Gutiérrez. 
E l Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara protesta contra el Juez ins-
tmetor, Lntorre, por no haber proce-
sado á Sánchez Portal. 
E l informe fiscal contiene concep-
tos tan depresivos contra Sánchez 
Portal y Latorre que no son comuni-
cables. 
Destituido el señor Latorre del car-
go de Juez instructor, ha sido nom-
brado para sustltuirie el J uez señor 
Mojarrieta, de Sagua. 
E l proceso de Machado alarmó á la 
Fiscalía porque este destruye el pro-
ceso de Gutiérrez. 
E l Fiscal pide que se deje sin efecto 
el proceso de Machado y se procese Á 
Sánchez Portal. 
E l señor Mojarrieta es reputado co-
mo un Juez íntegro e inteligente. 
Es opinión de personas peritas que 
el nuevo Juez instructor procederá 
con indepondencia, sin someterse á 
mandatos del Fiscal, porque el Fiscal 




Nuestro colega E l Popular, de Cárde-
nas, publica lo siguiente sobre el horro-
roso incendio ocurrido el día 22 del ac-
tual en aquella población, y de cuyo 
suceso dió cuenta por telégrafo el co-
rresponsal del DIARIO DE LA. MAIÍINA: 
"Poco después de la una de'la ma-
drugada de hoy se declaró una de las 
más extensas conflagraciones de que se 
guarda aquí memoria. 
Las llamas destruyeron siete estable-
cimieotostJt £ l ' p A P ) A 
La* Canarias, de víveres, situado eu 
la calle de Buiz esquina á Coronel Ver-
dugo, D. Juau Torres.—Asegurada eu 
$4.000. 
Azucarería L a Vencedora, de José 
Dorta, contigua á Las Canarias, por la 
calle del Coronel Verdugo. 
Dulcería La India, de Roque Guillan, 
inmediata. 
Barbería i? de Julio, de Julio Díaz, 
asegurada eu $ G00. 
Y peletería Los Ealados Tenidos, de 
Laureano Gutiérrez, de la que se salvó 
una pequeña parte. — Asegurada eu 
.$10.000. 
Por la calle de Ruiz: 
Peletería L a Unión, de Sefiorans y 
Rodríguez. —Asegurada en $ 6.000. 
Y ferretería Él líaefta, de Regí no 
Zameza.—A este establecimiento, don-
de hubo hace pocos días un principio 
de incendio, se le retiró recientemente 
el seguro, de $12.000. 
Sufrieron averías, por Ruiz, la pele-
icríx L a Habana, de Eugenio Bengoe-
ehea.—Asegurada en $5,000. 
Por la calle de Coronel Verdugo, la 
tienda de ropas L a Filosofía, de Ra-
món Díaz,—Asegurada en $ 8.500. 
Los edificios incendiados, propiedad 
de Casimiro Rugarcía. estabau cubier-
tos por un seguro de $15,000. 
E l fuego tomó incremento por la tar-
danza en ser atacado. 
A l salir del Cuartel se encabritaron 
los caballos de la bomba, retrasando su 
llegada al lugar del siniestro. 
Además de esto, fué preciso cambiar 
de pozos, por falta de agua eu algunos. 
E l servicio fué bastante deficiente. 
E l público ayudó á atacar el incendio 
y á salvar efectos. 
Sentimos ignorar los nombres de los 
que más se distinguieron en la merito-
ria obra. 
Trabajaron personalmente con plau-
sible denuedo, el primer jefe de policía, 
señor Valdés, y el teniente Moré. 
E l Juzgado, formado por el señor 
Arocha, asistido del Escribano, señor 
Horacio Herrero y Oficial, señor Mora-
les, se constituyó en la farmacia Pas-
cual, 
La Sanidad de Bomberos lo hiao eu 
el depósito de cigarros de Julio Vi la. 
Fueron curados: Alejandro Busqoets, 
de expasmo, grave; y Policarpo Her-
nández, de herida leve en una muñeca. 
E l Juez ha decretado la detención del 
sefor Torra, dueño de ''Las Canarias", 
de su hijo Juan y de un dependiente de 
la casa, donde dormían estos dos últ i -
mos, quienes no se explican el origen 
del fuego. 
E l dependiente se llama Juan T r n j i -
llo Monagos. 
H a causado gran pena la destrucción 
de los modestos establecimientos de los 
señores Dorta y Guillen, que han per-
dido por completo sus ahorros de mu-
chos años.'' 
S A N T I A G O D E C U B A 
Leemos en L a Independencia, de San-
tiago de Cuba, del día 19, lo siguiente, 
acerca del terremoto de oscilación ocu-
rrido eu aquella población: 
" A las 3 menos 25 minutos de la 
madrugada de hoy hemos sentido en 
esta ciudad un horroroso temblor de 
tierra, más fuerte, pero menos largo 
que el que se sufrió también aquí el 
24 de Septiembre de 1887 á las 6 de la 
mañana, y cuya intensidad causó tau 
grande alarma, que una buena parte 
de los habitantes de Santiago se lanzó 
á la vía pública. 
E l movimiento seísmico de hoy TÍUO 
precedido de un trueno largo, • suce-
diéndose después dos sacudimientos de 
oscilación y trepidación acompañados 
de un ruido extraño y violento que 
causó el despertar de los que dormían 
tranquilamente en sus lechos. L a du-
ración debe haber sido de 4 á 6 segun-
dos, pues dió lugar á que el vecinda-
rio se diera buena cuenta del horrible 
fenómeno. L a alarma ha sido grande 
en toda la población, permaneciendo 
en pie una mayoría de sus habitantes 
aún después de haberse sentido el tem-
blor. 
Han ocurrido varios desperfectos eu 
los edificios, si bien no de trascen-
dencia. 
E l temblor derrumbó una pared en 
la calle de San Juan ísepomuceno, en-
tre Habaua y Trinidad, otra en la calle 
de la Habana entre Nepomuceno y San 
Fermín, otra en la callejuela de Cuba 
y otra en la calle de Horpital esquina 
á Jagüey, 
También se dice que algunas pare-
des de la Cárcel se han agrietado." 
E L T E L E F O N O 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Respetable señor mío: 
Ruego á usted dé cabida eu las co-
lumnas del ilustrado diario de su acer-
tada dirección á las siguientes líneas, 
por cuyo favor le estará eu extremo 
agradecido a s. q. 8, m. b, 
Francisco C. Lainez. 
LA CUESTION D E L SERVICIO TELEFÓNICO 
A dicho servicio me refiero sin ocul-
tar mi nombre, respetando la opinión 
de los demás y adhiriéndome á la más 
pronta y razonable que nos saque de 
esta burla que se traen con nosotros 
alguuos empleados ó empleadas del Te-
léfono. 
Voy á dar mi pobre opinión por si de 
algo puede servir. 
jQué culpa tiene la empresa con que 
alguuos de sus empleados>8ean holga-
zanes y no quieran atender al p ú -
blico? 
Yo creo que el verdadero camino es 
castigar al culpable y no á la Empresa, 
por uo creerla culpable del todo. Su 
gran parte de culpa la tiene por aten-
der á recomendaciones y colocar á gen-
tes inútiles para el caso. Por lo tanto 
creo que la única manera de castigar al 
culpable Iji tienen los suscri ptores eu la 
mano y nadie más. y e.s que dándonos 
de baja para el 30 del corriente se verá 
la Empresa en la obligación de despe-
dir á sus empleados y el día que dicha 
Empresa se vea en ese estado ruinoso, 
escogerá entre todos los malos y buenos 
los últimos y nos llamaría á lodos sus 
ex-suscriptores, ofieciéndonos un gran 
sen-icio más barato que hoy, y hasta 
garantizándonos su puntual cumpli-
miento mediante una multa que debe-
rá imponer en el acto al culpable. • 
E l suscriptor que se crea perjudica-
do con retirar el teléfono dará prue-
ba do. estar cu la actualidad bien ser-
vido. 
Habana 23 de Septiembre de 1Í>Ü3. 
J rancisco C. Lainez. ( E l Jerezano) 
- V I S 
Hotel if Restftuwrnf 
31 más barato, 
fresco 7 céntrico. 
P R A D O 102 .—HABANA. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SEÑOR PRE-SIDENTE 
Según habíamos anunciado en tele-
grama de nuestro compañero, señor 
Espinosa, hoy salió de Santiago de Cu-
ba, vía de Palma Soriauo, el señor 
Presidente de la Eepública, el cual se 
dirigirá más tarde á Jiguaní, Baire, 
Cauto, y por último á Manzanillo, des 
de cuyo punto será mny probable que 
regrese á esta capital, dejando para 
otra excursión, su visita á los puntos á 
donde había prometido ir en la ocasión 
presente. 
E L SEÑOR YERO 
Ayer salió de Santiago de Cuba pa-
ra esta capital, embarcando en uno de 
los vapores de la costa Sur, el Secreta-
rio de Gobernación señor Yero, quien 
según nuestras noticias, se embarcará 
después para los Estados Unidos á 
donde lo lleva su estado de salud. 
COMISIÓN TERMINADA 
Ayer terminó la visita de inspección 
al Ayuntamiento de Marianao, el señor 
don Emilio Presas, Jefe de la Sección 
de Administración en el Gobierno de 
esta provincia. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves^ de nna á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
POCO D E PALUDISMO 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda acerca del mal estado en que 
se encuentra la calle de Santa Emilia, 
en Jesús del Monta. Cuando llueve es 
imposible transitar por ella, pues se 
forman verdaderos pantanos, que ha -
cen que sus vecinos sufran constante-
mente de paludismo. 
L A LIMPIEZA EN ALQUÍZAE 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto que el Alcalde Municipal de 
Alquízac informe con toda urgencia, 
acerca de las cauaas por las cuales se 
encuentra completamente desatendido 
el servicio de limpieza de calles y re-
cogida de basuras eu aquella localidad. 
MARCAS Y PATENTES NEGADAS 
Por la Secretaria de Agricultura, 
Industria y Comercio se han negado 
las siguientes inscripciones de marcas 
y patentes nacionales: 
A l señor don Daniel Baldor la pa-
tente por un procedimiento para la 
conservación de toda clase de cereales 
que denomina " L a Garantía." 
A l señor don Juan Antonio Pita la 
marca para envases de tabacos deno-
minada ^ L a Aroma de Cuba.** 
A l señor don José J . Gelpí, apode-
rado del señor don Joaquín Gelpí y 
Ramos, la modificación del dibujo de 
la marca para jabón titulada ' ;Escudo 
de la Habana." 
A los señores Grana y C? la inscrip-
ción de la marca comercial para dis-
tinguir máquinas de coser, denomina-
da "Tibratory," 
Se han declarado caducadas las pa-
tentes concedidas al señor don R. L . 
Gottardi, por un aparato para gas de 
alumbrado por medio del bicarburo de 
hidrógeno, y por un aparato para pro-
ducir acetileno. 
LOS CERTIFICADOS DEL EJERCITO 
Hoy empezarán á expedirse por la 
Secretaría de Hacienda, los certificados 
de las liquidaciones del Ejército Liber-
tador. 
COMISIÓN 
Hoy ha quedado coustituída la Co-
misión nombrada por Decreto Presi-
dencial, para atender y resolver las re-
clamaciones de los individuos del t'jér 
cito que estimen mal liquidadas sus 
planillas. 
Las oficinas de la Comisión referida 
han sido instaladas en el edLicio de la 
Maestranza de Artillería. 
DEPARTAMENTO DE POLICIA 
Orden General núm. 6' ; 7 
Habana 22 de Sepiichdre de 1903. 
Queda por la presente derogada la 
orden general número 031 de 20 de 
Agosto próximo pasado, y en su defec-
to se transcribe á continuación la reso-
lución dictada por la decretaría de Go-
bernación con lecha lo del actual que 
es como sigue,—Habana lo de St p í icui 
bre de 1903.—Sr. Jefe de Polic ía de la 
Habana,—Señor: E n vista de las con-
sultas á que ha dado lugar la eircmaF 
de esta Secretaría, de fecha 11 de Agos 
to próximo pasado, y de las quejas que 
se han presentado relativas ai cumpli-
miento de las disposiciones que contie-
ne, el Sr, Secretario ha dispuesto qrie 
se llame la atención de V. acerca délos 
términos de la referida circular, reite-
rándole los propósitos que la inspiran 
y haciéndole nohir que en ella ce deja 
ásalvo lo dispuesto' culos respectivos 
Reglamentos.—Debe, pues, entenderse 
que el propósito de aquella disposición 
fué. y es el designio del Gobierno, que 
se mantengan las más cordiales relacio-. 
nes entre Cuerpos llamados á velar por 
el orden y á garantizar la tranquilidad 
pública; que uno y otro fie auxilien en 
el cumplimienlo de sus fleberes, dentro 
de las facultades que les conceden las 
disposiciones que los rigen: que sean 
respetuosos y corteses en su trato .mu-
tuo y se conduzcan entre sí con la co-
rrección debida; y sobre todo que por 
ningún concepto se manifieste en ellos 
el espíritu de predominio ó superiora-
dad del Cuerpo, ni el de antagonismo 
entre unos y otros, que tau fatales con-
seeuencias puede acarrear y que el Go-
bierno está dispuesto á reprimir con to-
da la energía que las cireunstancias re-
quieran.—Y por lo que respecta al sa-
ludo, estando previsto el caso y uo te-
niendo el Cuerpo de Policía el carácter 
de fuerza armada, deben observarse cx-
trictameute las respectivas .prevencio-
nes reglamentarias,—Lo que tengo el 
honoí^ de comunicar á V. rpara su cono-: 
cimiento y efectos; debiendo añadir á̂  
lo expuesto que el Sr. Secretario espera 
su eficaz cooperación para el cumplí-
mieneo de dichas disposiciones, y para 
exigir severamente las responsabilida-' 
des consiguientes á quienes osen infrin-
girlas.—De usted atentamente (firma-
do) Balbinoisronzúlez—(Rubricado) Je-
fe del Despacho. 
Se deja asimismo sin efecto la orden 
general número 527 de 15 Septiembre' 
de VJ03.—R, de Cárdenas, Jefe de Poli-
f%fiy n n y * e a TÍ í a T i r r r r n r 
AL DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Llamamos la atención del Departa 
mentó de Sanidad hacia el siguiente 
párrafo de nna carta que nos remiten 
varios suscritores: 
"Se trata de un enorme caño roto eu 
la calle de Falgueras, frente á las casas 
números 20, 22, 17, 19 y 21. En la nú-
mero 20 hay un establecimiento de ví-
veres y en ia número 17 un colegio, al 
que concurren de noventa á cien niños. 
E l público que acude al establecimiento 
ylos niños que asisten al colegio, sufren 
constantemente los malos olores que 
despide ese caño, del que sale un líqui-
do verdinegro, qse huele muy mal, por 
proceder de un inodoro," 
Después de esta descripción, creemos 
innecesario hacer ningún género de con-
sideraciones al Departamento de Sani-
dad. 
PAATIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Asamblea Municipal de la Habana. 
Comisión de Pi opaganda. 
De orden del señor Presidente de la 
Comisión de Propaganda, cito á todos 
los miembros de la misma para la se-
sión que ha de tener efecto hoy jueyes 
24, á las ocho de la noche, en el Círcu-
lo Conservador^ Consulado 111. 
Habana 24 de Septiembre de 1903.— 
Ledo. Mariado Euiz de Alejos, Secreta-
rio. 
9 9 w C I O J J ^ - J 
Comitc del barrio de Dragones 
Este comité celebrará junta de afilia-
dos maiaua 25, á los ocho de la noche, 
en la casa Chávez número 2. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina-
A L D I A R I O D E I^A ¡WARIXAi 
HABANA. 
ESTADOS^ OÍDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
R E C O R D B A T I D O * 
&nerfr York, Septiembre 24.—VA 
caballo Prince Albert ha recorrido al 
gualtrapeo, en el liipodromo de Yon-
kers, una milla cu 117 segundos, con 
lo cual ha batido el rerord. 
E U I N A Y M I S E R I A 
San Thomas, St¡tticmbre 24.--^^ 
Gaceta de Sau Cristóbal asegura que 
reina una espantosa miseria entre los 
labradores de aquella isla y la adya-
cente de Nevis. 
E l Times de San Vicente dice tam-
bién que hambre y las enfermedades 
e>táu mataudo á uu grau uümero de 
hábitautes de dicha isla, la mayor 
parte de los cuales andan medio des-
nudos y carecen de hogar. 
C A N D I D A T O S R E P U B L I C A N O S 
Xaeva Yorky Septiembre V-í .~Los 
republicanos al igual de lo«s lusionis-
tas, han acordado apoyar la candida-
tura de Mr. Liow para AJealde <le esta 
ciudad, .Mr. Grout para Contador y 
Mr. Fornes para presidente del Con-
sejo Municipal, eu oposición á los 
candidatos de la organización demó-
crata de "Tammany Hal l ." 
N U E V O S C O M B A T E S 
Londres, St-ptii ¡ubre 24.—\inn\-
ciau haberse librado varios nuevos 
combates eu Macedouia, atribuyén-
dose la victoria ambas partes conteu-
dien tes. 
O R G A N I Z A D O R E S 
D E G E N D A R M E R I A 
Bruselas, Septiembre 24.-VA Itcy de 
Bélgica ha nombrado cuatro oficiales 
de dicha nacionalidad, para que vayan 
á Maeedonia y coadyuven con los de 
los demsis países, á la organización, de 
la gendarmería de aquella provincia. 
H O R I Z O N T E OBSCURO 
Landres, Septiembre .2^.—Telegra-
fían de Sofía que se confía menos eu 
los círculos oficiales, eu poder llegar 
á un arreglo satisfactorio con T u r -
quía. 
Por otra parte, se anuncia de Cons-
tautinopla que las relaciones cutre 
Turquía y Bulgaria se han puesto; 
otra vez muy tirantes. 
A T A Q U E A EOS J U D I O S 
Segün telegramas de Oomel del 21 
del corrientes los antisenustas ase-
sinaron en dicha ciudad á un gran 
número de .judíos, cuyas casas fueron 
también saqueadas. 
Lo más grave del asunto, fué que la 
poIicíA y las tropas auxiliaron íi los 
revoltosos. Ascienden á 400tn,s casas 
que fueron total ó parcialmente sa-
queadas y destruidas y se sabe de ü-i 
judíos que fueron heridos. 
P R O P A G A N D A R E M O L A C H E E A 
Nueva York, Septiembre 24.—Tele* 
grafían do Los Angeles (California), 
que Mr. 0 \nard , .el famoso fabricante 
de azúcar de remolacha del Oeste, ha 
contratado á varius mujeres jóvenes , 
cuyo cometido consistirá en recorrer 
la parte meridional de dicho Estado 
y preconizar en todas pajrOes la supc-
riorlodad del azúcar de remolacha so-
bre el de caña. 
- -¿Tiene Vd, buena hora? 
— Y a lo creo, como que todas las 
noches confronto mi reloj con el ca-
ñonazo. 
— ¡Vaya una réeomendaeióu! ya se 
advierte que su reloj tiene matadu-
ras. ¿No conoce Vd. los erouómet ros 
de Borbolla? Son los más seguros, los 
más lijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-
postela 56, desde 4 hasta 185 pe-
sos uno. 
Hovimiento Marítliat 
E L C U R I T Y B A 
E l vapor cnbano.de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente de 
Baracoa y escalas, coa carga de tránsito, 
y saKlrú hoy con destino á Nueva York. 
E L M A R T I N I Q U E 
Esta maftana entró en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor america-
no Maríinique, con carga y 14 pasajeros. 
E L Q U I Z A B A 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor 
Orizaba, con destino & Nueva York, lle-
vando carga y pasajeros. 
E L B E R G E N 
E l vapor noruego de este nombre sal-
drá hoy para Cabo Gracia de Dios, en 
lastre. 
MEEÜáfiü W M R I O 
• CASAS D S C A M B I O 
Plata española.... de 7S ''é á 79% V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes 13. Espa-
ñol de 4% á ñl4 V. 
Oro americauo ) d ^ * U), p# 
contra espauol. j " / í 
Oroamer. contra | ^ 3 - á 
plata española, j ,3 
Centene? 6 6.6;> plata. 
En cantidades., á 6,07 plata. 
Luises á 5.3 J plata. 
En cantidades,, á ó.oJ plata. 
E l peso america- ) 
no en plata es- \ de 1-37^ á 1-3S Vr. 
pañola j 
Ha"bana, Septiembre 24 de 1903. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A L DIA D E A Y E R 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
E E S , Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
LA R E C E N T E 
C A S A D E P K E 8 T A 3 I O S 
• FiTX'Ti'RO en todas cantidades so-i • L'J--> -Li-UV/ ine Ahajas y valores. ' 
I N T E K E S MODICO. 
2>arey>t"LXHO 3 9 y - Ü L 
1 Antwiio Alvarodiaz 1/ Comp. 
I 00688 26a—28 A g 
Seccién MercantlL 




24 Olind»: New York. 
2á Hans-Wagncr: Hamburgo. 
25 Mobila: Mobila. 
28 Esperanza: New York. 
28 Louisiana: Nueva Orleans, 
29 Buenos Aires. Cádiz y escala?. 
29 Vigilancia: Veracraz y Progreso. 
30 México: New York. 
30 PUar de Larrinaga; Glasgow. 
8 Curityba, New York. 
10 Puerto Rico Barcelona y escali3. 
14 Riojano: Liverpool y escalas, 
i : AlionBo X I I I : Santander y escalas. 
„ 2 Monserrat: Cádiz y escalas. 
„ 5 Havana: New York. 
„ 5 Excelaior, N. Orloans. 
,, 6 Monterey, Vcracruz y Prosrreso. 
„ 7 Morro Castle: New York. 
„ 8 Curityba: New-York. 
,, 9 Prinz'Adalbert: Veraciuz. 
9 Roland: Brémen y escalas. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y escalas. 
„ 11 Calida; Buenos Aires y escalai, 
14 Catatina: Barcelona y escalas. 
„ 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 21 Curityba: New York. 
5 „ 26 Morro Castle: New York. 
,, 23 Mobila, Mobila. 
28 Esperanza: Progreso y Vcracruz. 
29 Louisiana. New-Orleana. 
„ 30 Buenos Airos: N. York y escalas. 
30 Vigilancia: New York. 
2 Alionso X I I : Vcracruz. 
3 México: New York. 
3 monserrat: Colón y escalas. 
5 Havana, Progreso y Veracruz. 
6 Exelsior, New Orleans. 
7 Monterey: New York. 
8 Olinda: New York> 
10 Prinz AdaJiicrt, Hamburgo. 
Obre. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T l ' A D A S E L DIA 24 
Almacén: 
50 p. vino tinto Pera Qrau f57 p. 
20 U p. id. id. id. $37 las 2\2. 
12 % p. id. id. id. |67 los igL 
50 H p. id. Rioja Barceló |l5-50 uno. 
70 c¡ sidra Valle Ballina 30 rls, c. 
1í) c( 1L. chori/.od CréditoColunguez 14 rs. It. 
50 ci sidra La Pumarada |2-25 c. 
50 cr id. La Asturiana S2 c. 
100 sic id. Pillíib 
100 sic id. Obeli-: 
50 el. cognac B 
50 id. id. Ale 
50 ci peras Her 
M uno. 





PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De Baracoa y escalas en 0 dias, vp. cub. Curi-
tyba, cp. Hoppe, ton. 2303, con carga da 
trtmsito á L. V. Placé. 
Din 24: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Martiní-
que, cap. Dillon, ton. £96, con carga y 11 
pasajeros íi G. Lawtoa Ctulds y Cp. 
SALIDAS 
Dia 23: 
Nueva Vork, vap. amr. Drizaba. 
Gulfport gt. am. Linerla. , • , -
Día 24: 
Pascagoula gt. am. Oscar O. 
C . Hueso vp. am, Martinlque. 
N. York vp. am. Curityba. 
Pernandina berg, ing, l'eerless. 
Cabo Gracia de Dios vp. norg. Bergen. 
Pascagoula gt. am. Florence R, Hewson. 
Movimieiito_de pasajeros 
ENTRARON 
De Veracruz y ProSreso en el vp. am, Dri-
zaba : 
Sres. Pedro Moliner—B. Dupuy—L. de la Ve-
gá—F, M. Cubero—María L. Ruiz—J. Benitez 
— J . B. Caro—Maria L. Suarez—Candrelaria Pa-
rirún—Ibidra González—Asunción Rodríguez— 
Encarnación Fernandez—E. Martínez—Felicia 
González—Isabel Goviu—A. García—G. Oliva 
—R. Alum—J. García—T. Teviño—P. Artola— 
J , Planas—América Padilla—A. Julián—C. Ló-
pe?—C. Viguera—J. Menendcz—L. González— 
J . Calvia—AI. Fernandez—A, Carno—E, Padi-
lla—A. Vidal—E. Diaz-L. Rodríguez—Josefa 
! ••;: • Mercedes Padilla—A, Neu—1." Callosa— 
A. Mariinez—R. García--S. González—H. ua-
bini -Francisco y Victoria Fuere—P, Vega y 
29 de tránsito. 
SALIDOS. 
Sres. A. T. Bvrne-W. C. Margan-J. J . Ma-
chado-A. Weber—M. Alvarez—F. B. Wadley 
—V Bwoatoao—L. Sánchez—A. CUrcia—E. Fá-
brecas—José y Fernanda Penabas A. Grtlz 
— L~ Vio-il—E. Caturla—O, Caturla—Modesto y 
Jiulo Gutiérrez—F, Valdés - L . Rabinovic, 
Aperturas de registro 
C. l'ueso y Tampa, vp. amer. Mascotío, por 
Lawtcn, C hilds y Comp. 
. vp. cub. Mobila, por Luis V, Placé. M 
De 
Can 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. Calvo. . ^ 
6 í5; 5¿LVfP MngV ¥en*ntle, capitán por Bndat, Montrosy Comp 
i'íf,i^~ Zywarcelo,í?' VP- ^P- Conde }% ifredo, por Marcos, Hno. y CD 
í^tr¿ VaP' Íng" Tre3Cü' Por Lu's* V. Placb 
M0 L^'tre1!'Me^Cat0r, PorS51vcira y Cp. 
NobíÍ¿am-M-A-Achorn'por *-P14 y CP-
Nur^a York, vp. am. Morro Castle, por Saldo 
Temprnlari ftntigrtjo Unúrb Ü Barómetr» 
33° Máxima 
27° 
91° j A las 8 
m 
80° ¡ 761 m'm 
} A las 3 
760m'-m 
Habana, 44 Septiembre 1903, 
Buques despachados 
Dia 23: 
GUlfpP¿rVa^e va?pLÍnerla' por lampera, L6-
16.000 kilos plátanos y piñas. 
¿ í S í e am. Oscar 6. por L Pia y Cp. 
Cabp£<SCÍa Át DÍ0S' Vp- ^ Ber«eu' Por L-
Pascagoula, gol. am. Florence R. Hewsen, por 
i, ría y Cp. r 
En lastre. 
Dia 24. 
^ ^ n C h ü d ^ c T - MartÍnÍ^e'porQ- ^ 
Con 17 pacas tabaco en rama. 
p j a c é ^ 0 1 aiaerica"0 Curityba, por L, V. 
N. York, vp. omer. Orlzaba, por Zaldoy Cíco» 
• l e í tabaco en rama. 
11 bi id. id. id. 
16 pacas id. id. 
1772 tercios id. id. 
45.500 tabacos torcido». 
1 ci dulce. 
9 btos. e f e c t f l f c - f " 
86 tortugas. 
26 pacas esponja* 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.-Septíembre 24 de 1903. 
E N T R E PAGINAS VICTOR HUGO 






Día triste para el 
pueblo aragonés el 24 
<!»• Sc-ptierabre de ItüM. 
porqno señala la lecha 
luctuosa en que. caye-
lon. para oó surgir más. a'puillas her-
mosas libertades y lucros que consti-
tuía el más preciado de sus tesoros 
políticos.. 
Sí: el 24 de Sopíiembre «le Hi''!, el 
vi rey de Aragón, con las hierbas reales 
y los esbirros de la Inquisición, rcuui-
doa, fuerou á la cárcel, de donde saca-
ron á Antonio JV-rez y su compañero 
Mayorini, para entregarlos al Tribunal 
del Santo Oficio. Pero el pueblo, arma-
do, se echó sobre la fuerza que condu-
cía á aquéllos, logrando libertar á los 
presos, después de una colisióa san-
grienta. 
Felipe I I se aprovechó de este acto 
del pueblo zaragozana para dar un gol-
pe á las libertades de Aragón, destru-
yéndolas y haciendo que rodara en el 
cadalso la cabeza de Juau de Lauuza, 
el Justicia Mayor. 
IlKPORTKK 
E N C A S T E L L A N O 
L a casa edictora S»,ix. de Barcelona, 
ha emprendido la labor de dar á co-
nocer completa la obra del gran ro-
mántico de los franceses. A la vista 
tenemos los dos tomos de versos que 
contieneu Las oriéntale* y IAI* taúú de 
otoño. Muchas de sns composiciones 
habían sido ya anteriormente traduci-
das al castellano con más ó menos for-
tuna, pi-ro nunca habían sido afiu pu-
blicados íntegros estos dos soberbios 
tomos de pf»esías, los cuales, habiendo 
sido confiados á un solo tradnctoi. 
guardan, naturalmente, uua unidad 
de estilo que hace menos fatigosa y 
más atrayente su locura. Y aquí he-
mos de hacer coustar qne enriamos 
sinceramente nuestros mfts calurosos 
plácemes á don Fernando Girbal, por 
ÍU concienzuda y pacientísima labor 
de traducción, en la cual ha procuia 
do, ante todo, conservar, lo más fiel-
mente posible el peosamieuto del au-
tor en todos sus aspectos y motivo^ 
habiéndolo esto logrado sin alterar cu 
lo más mínimo la lóruaa caractci íüüca 
del genial poeta, como qne en mochos 
de sus pasajes sorprende y pasma el 
trabajo del traductor, Y para dar á 
nuestros lectores nna idea de esta ex-
quisita labor de traducción, nada co-
mún en Espafla, copiamos dos de sus 
poesías, que tomamos al azar de los 
velámenes publicados. 
i 
Brilla en vos, oh señora, tanta gracia, 
vuestro canto e» tan puro, 
y vuestra danza lioue tal encanu» 
tau dulce é irresistible: 
inunda vuestras plácidae pupilas 
un mirar tan tranquilo y cariñoso, 
tod;'. viie>aa persona tiene ou ella, 
algo tan dulce para quien os mire 
que, cuando—joven astro al que se adruirA— 
venís á iluminar nuestras tinieblas 
con sonrisa radiante 
.Hit. (-TiV'T.u.<-f.rf-< I.HÍV. rio ,-mt^nt,. 
un tierno peosarnteoto se despit 
en el fondo de nuestros corazón, 
y echa al aire sus cantos. 
Vos no lo oís, vo- lo ignoráis, 
pues el casto pud'.u- vela vuesti 
con sus gasas celosas y tupida-; 
y el ángel que los cielos 
• M M P 
('Do í.as Hojas de Otoño. , 
I . A S U L T A X A F A V O R I T A 
;.N > tengo para tí. bella judía. 
Métante despoblado mi serrallo.' 
Soporta ya que viva el resto. ¿Es fuerza 
I que á cada oscilnción de tu abanico 
siga el guipe del hacha? 
Tninqnilízate ya, mí joven dueña, 
y perdona al rabaño que me sigue. 
Princesa te bago yo y te hago sultana; 
deja á tus compañeras en sosiego; 
cesa ya de implorarme 
su muerte, cada noche. 
Al tener tal idea, 
vienes siempre míís tierna á mis rodillas; 
yo en cada fiesta te adivino siempre 
Cenando míls blanda y dulce es tu mú 
qtre otras cabezas vienes á pedirme. 
ta á mis 
e las flor 
jQué me importan, judía idolatrada, 
ana frente encarnada, un seno de éb; 
Tú no ere? blanca, tú no eres cobriza 
con un rayo de sol. parece al verte, 
001 no que te han < 
TJnT] i núes, la tem 
se eonsumuo, 
xo fuearo, 
qne te envidien 
tierabla! 
¡Para tí mis spahi? con sus turba 
rojí)s que vuelan uno en pos de 
encorvados encima de su« yegua 
como remeros firmes ca sus bam 
A tua rivales, nada. 
¡Para tí son Babora y TrebUondi 
Chipre, donde hay doquier antiguod 
Fez donde tanto abunda el oro e 
Musul, Ja del gran tráfico y com 
y Erzen'mi, de caminos empedrados! 
Para tí Smirna, con sus casas nuevas, 





á las hijas de Grecia? ¿Al blai 
de Damenhur? ¿<) los anllent< 
de la negra, que como el tigre 
bota, <le amor rugiendo? 
tu paz - te ni qouqmsia, y no que caiga 
me exijas, con tu llanto 
una cabeza i'ada vez. Xo piensa 
más que en los fres f,- plátano-, v el baño 
de ámbar y nardo, y en e! golfo, donde 
las tartanas tranquilas se deslizan 
El sultwii neee«itft de saltanas, 
el puñal necesita tetier perlas. 
CDe L a * Orxtntvdi 
COCHES TEATRALES 
ISctteficio tle L a r r a 
Auto un ileno eetnpleto en todas las 
localidades, ivlebróse ayer la función 
de gracia del ai;U>i' cómico más gt-uial 
tle los tiempos modernos: Mariano de 
Larra. 
Ku las tres obras escogidas represen-
tó ti es tipos di leí «lites, y d.sde luego 
se pní-de afirmar qne en los papeles de 
calaveróu y desfachatado es donde luce 
mejor sn ingenio cómico. 
lü primer acto fué un estreno. L a 
zarzuela E l aictildf. inin ¡no, se parece 
en el asunto ú olms muchas (pie hemos j 
VÍMO no hai-e mucho en las nusiuas ta-I 
blas de Albisu. E u ella desempeñó 
con la soltura acostumbrada en el be-
neficiado el papel de un orgauit-ta > ¡ 
maestro de escuela, tipo que cuadra 
perfectamente al físico dtd beneficiado: 
pero que no es el que más gusta en el 
simpático actor. E n alguna de sus es-
cenas saca partido el joven Escribá ha-
ciendo el personaje de un novio cursi, y 
también está muy feliz Garrido en su 
papel de Alcalde, á estilo del de Maja-
landrín. 
La música es del maestro Brull, y no 
deja de ser agradable, sobre todo en la 
escena en que hay dos coros que alter-
nan combinando una música alegre con 
otra de carácter fúnebre. Esperanza 
Pastor cantó un número ó dos con la 
maestría qne le es propia. 
Los mejores aplausos de la obra fue-
rou para la graciosa Xena Dávila, bai-
larina de porvenir que bailó unas pe-
teneras con mucha gracia y despejo. 
Kecibió algunas regalos, 3' le tiraron 
desde las altas localidades una pa-
loma. 
Larra también fué agraciado con 
multitud de obsequios por parte de sus 
admiradores, y no se le escatimaron 
aplausos especialmente en las escenas 
de i i / novio de Doña /«é», que fué el dis-
loque de la gracia cómica y el delirio 
de lo bufó-
la» E l terrible Pérez, ia obra más feliz 
de la temporada, es también donde el 
benelichido alcauzó mejor éxito. L a 
bella Cocotero, tuvo en Esperaucita 
Pastor UUH intérprete muy feliz y en 
extremo elegante. E l público mostró 
deseos de volver á contemplar á la gra-
ciosa tiple, mientras le toman la medi-
da de un traje. 
^ 1 0 0 0 J f 
tí4 
. 0 0 0 de R E G A L I A 
OFREZCO A LOS HOMBRES DÉBILES 
l i e iwn'íW'CHmado u u nwevo C i n t u r ó n , m e j o r y m;ís í m s - l o oue- los yw c o m x ' í d o s . U n C'mlnrOi i n a o 
puede l u u o r d e l h o m b r e m á s d é b i l y r a q u í t i e o , u n v e r d a d e r o a l l c t a , " u n torre 1*te de fuerza,% m i i e r o quo 
todos los liombres* d é b i l e s l o UM'n. Q u i e r o u n caso de p r u e b a y ««sloy dis|MH-sfo á d a r l e 8 1 . 0 0 0 eá oro á 
< u a l ( | u í e r b o m b r e d é b i l í | iu ' usando OSUÍ C i i i f u r O i i d n r a i d e e n a d o niesqa y s i^uioudo mis íti.struc< iones ñus 
p r u e b e por m e d i o de u n e x a m e n de e u a l q u i e r m é d i c o de reputacn'm, «pni no ne l i a eurado c o u i p l e t a m e n t e 
v se e n c u e n t r a sano y bueno. 
Me d i r i j o espec i a l m e n t e á los h o m b r o s que h a n estado m e d i e i n á n d o s e a ñ o s i r a s aftos s in hahei ' obte-
n i d o re su l tado a l a l i n o . Q u i e r o casos p r á c t i c o s de r e u m a t i s m o , dolores de e spa lda , s e i á l b a, lumbago , d i s -
p e p s i a , etc. T o d o s estos p a d e c i m i e n t o s c l ó n i c o s los puedo c in^.r COJI e s í e nuevo aparato aíd eomo t a m b i é n 
l a s afecciones d e l h í g a d o y los r í ñ o n e s , var ieoec le y todas las aTeceloues nerv iosas . A todo l i ombre d é b i l 
tjae use C i u t u r ó n le d a r é 
# ; G R A T I S S U S P E N S O R B O E L E C T R I C O 
MGUNOS CASOS CÉLEBRES 
ra 
Ambrosio T>ía ,̂ sej;im<!o ;«l« al<b- «lo la Habana certHb a haíx r s p , u-
«lodc una eii««>rlH« rró-nien que padeHó |M»r UO artos, «MI un IIK-S. 
T. «i<'nr«» iJriu r i , Harntillo 4t¿, so <-IIIO en un im-.s <141 nmgo, pa-
reaa», s*- « uro de debilidad gre«ei-al > 
dceiinó-nto <le IO 
Fellciaúo Pont. <le Anoy 
neurastenia en 1S día*, j mi] 
E s t e suspensoi-io e s t á heel io p a r a a p l i c a r l o en casos especia les , y l ograr con é l l a c u r a de l a p é r d i d a 
flel vigor y r e c u p e r a r la j u v e n t u d . I>a u n a e o r r i e n l e m a ^ n í f t e a en e x t r e m o vi}»<u i / .adora. 
ÍSi se toma usted la moles t ia de v e n i r á v e r m e f e n d r é e l <;usdo de e n s e ñ a r l e e s í e m a ^ m í i e o a p a r a t o , l ' u e -
de c o n é l s ent i r la e o r r i e n í e que p:radual iueide aMirbetl los nerv ios debi l i tados . T e n ^ o m i l l a r e s de tes t i -
m o n i o s de personas que se h a n c u r a d o , y que no se eansnn de e n a l t e c e r m i t r a t a n u e u t o . ¿ P o r q u é no lo 
p r u e b a us ted? S! 110 puede usted v e n i r p e r s o n a l m e n t e e s c r í b a m e e n v i á n d o n 
gusto d<' mandarle por c o r r e o se l lado y gratis, uno de mis l i ' 
p e n a de leerse . No lo deje p a r a m a ñ a n a , h á g a l o hoy. 
i i í l m e este a n u n c i o y t e n d r é e l 
i l u s t r a d o s que v e r d a t i e r a i n e n l e v a l e n lu 
DOCTOR M. E . I M A M I I N , O ' R E I L I T 90-HABAM-CÜBA. 
" de i v i u i 1 wmv OE10 P. M. 
A LOS PROFESORES DE NUESTRA JOYENTÜD 
Y A LA J U V E N T l D E S T U D I O S A , 
la C A S A D E W I L S O N 
á la Á Q í n c i a ^ 
uo editado por las casas mas afamadas de España, Francw, Inglutorm, Haha, Alemania y los E . r . periódicos.—El mejor surtido de obras de pedagogía. 
C 1542 1 8b 
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Mi t ido 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela lustórico-sociai 
ISfRITA H ITAUANO F08 CAEOUNA I.WERMdO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende eo LA MODEPNA POKSIA, 
Obispo 135.) 
(coTmnrAciom 
E l conde incliuó la cabeza i 
afirmativa 
El médieo continuó: 
-^Me habéis impedido abrir ese por-
tamonedas: ¿sabéis, por tanto, quién es 
la dueña del mismol 
Arnaldo estrechó cou fuerza convul-
sa una mano del médico. 
—Sí, lo sé—respoudiá—y no os lo 
oculto: esa miyer <ju« se muere... ¡es 
ini esposa 1 
E l doctor dió un brinco. 
—¿Vuestra esposat ¿Y no !a recono-
cisteis en seguida? 
—No, os lo joro: estaba separado de 
ella porque me dió muchos sinsabores 
y creía no volverla ya á ver. La dejé 
cuando era todavía joven y bella, y la 
encuentro envejecida, deforme. Y todo 
esto en pocos meses. 
condecía ha sufrido por vuestra separa-
ción, y si cometió erroras para cou vo^ 
los expía bien cruelmente. 
—j'Aóu uo puedo creerlo, no puedo 
creerlo! 
—¿Queréis que miremos en la car-
teraT 
—SL 
E l doctor sacó nua de las tarjetas de 
visita: no cabía duda. 
liíyo una corona de condesa se distin-
guía el nombre de Julia Kicca. 
El conde quedóse mudo como si hu-
biese recibido una mazada. 
E l doctor le dirigió algunas palabras 
de consuelo y despuéa se marchó deján-
dole solo. 
Tenía el conde el cerebro que le ardía. 
fin mujert ¿Era f?u mujer, Julia, 
aquella vjeja de rostro desfigurado, que 
había sacrificado su propia vida por 
salvar la de su marico y la de su hijo! 
¡ Y la desgraciada se estaba mu-
riendo! 
¿Qué había sncedido después de so 
partida para que so mujer cambiara 
tanto? ¿Así, pues, liabía sufrido mucho 
por su desprecio y maldicióu? 
El conde se niordí^ los labios y mos-
traba ea los ojos un dolor punzante y 
un espasmo in6nito en todos los múscu-
Ina íla en rostro. 
Una lucha tremenda so verificaba 
en él. 
Se trataba de perdonar á aquella des-
graciada, ó dejarla morir «iu ningún 
consuelo y maldita. 
E l pensaba febril y locamente. 
Los minutos corrían y la moribunda 
estaba con los estertores de ia agonía. 
E l conde seguía en el cuarto inme 
diato. 
Parecía que no tenia valor para vol-
verse á acercar á aquella cama; su alma 
se debatía aún entre la duda y la au-
gustía. 
Aquella mujer había sido muy cul-
pable é infame; pero aquellas infamias 
¥ aquellas culpas él mismo, sin saber-
lo, las había motivado. 
El la le liabía amado con una pasión 
salvaje, de la cual ahora uo cabía du-
dar. 
Bastaba ver cómo había cambiado en 
pocos meses su aspecto. Y además el 
sacrificio que había hecho de su vida 
para salvar la suya y la del hijo basta-
ba á redimir las culpas pasadas. 
E l corazón de Arnaldo estaba muerto; 
no habría experimentado él la menor 
palpitación por la madre de su Güelfo; 
pero su alma era demasiado generosa 
para que dejase morir á aquella des-
graciada sin una palabra de afecto y 
nerdón. 
Mientras tomaba esta generosa reso-
lurión, Güelfo, impaciente por saber 
lo que sucedía, había entrado en el 
cuarto. 
—¿Papá, cómo está la señora buena? 
—preguntó. 
Aquella pregunta, salida de los la-
bios de sa iuooeute hijo, le conmovió, 
tuvo un dulcísimo ^co en su pecho y le 
reanimó como una caricia. Gúelíb te-
nía su corazón y era necesario, para 
aquel niño tan sensible y delicado, que 
la memoria de su madre se conservase 
pura, luminosa y heroica. Sin reflexio-
nar ya más, el conde puso al niño sobre 
sus rodillas y le preguntó con acento 
extrañamente conmovido: 
—¿Sabes tú quién es esa buena se-
ñora? 
— L a señora negra, ha dicho Rosa. 
—Kosa habla así porque no conoce 
su nombre, ni la ha visto jamás, pero 
tá debes acordarte de ella. 
Guolfo le miraba con ojos atónitos. 
E l conde prosiguió cou acento ahora 
tembloroso: 
—Esa buena señora es tu mamá, la 
mamá Julia: ¿así, pues, no la has re-
conocido? 
¡Oh! qué placer, papá,—gritó el ni-
ño,—¿Ha venido á buscarnos la mamá 
Julia? Pobre mamá, ¿por «Uvarnos ha 
caído balo el caha 11 ni 
—Sí, SÍ, 
—Papá, déjame que vaya á darle un 
besor 
—Vamos les dos, Güelío. 
Sus (. 
bau convulsos, 
niño entró en e 
da y se acercó 
seguía con los OJOS 
labios esta-
cii brazos al 
la moribuu 
La condesa 
los, gemía y 
tertores. E l dejaba escapar algunos éi 
médico le había limpiado el rostro de 
la sangre coagulada, y Arnaldo, fiján-
dose bien en aquellas facciones ajadas, 
se sorprendió de no haberla reconocido 
inmediatamente, 8Í, á pesar de haber 
se envejecido y deformado de repente, 
era el rostro de Julia con toda certeza. 
—Bésala,—dijo el coude á Güelfo, 
cou voz sofocada. 
El niño, sostenido por los brazos de 
su padre, se indinó hacia la mori-
bunda. 
—Mamá,—dijo con su voz tierna, 
clara é infantil, —mamá, mírame y da-
me un beso... 
;0h! ;el poder de aquella vocecita 
aderada en sus oídos y de aquellos la-
bios frescos en sns mejillas! Julia abrió 
desmesuradamente los ojos, que se fija-
ron velados en su hijo y Arnaldo, mien-
tras su boca balbuceaba una *.->la pa-
labra: 
¿Qué dice papá?—preguntó Güelfo. 
—Te ptde perdóu por haberte asus-
tado. Respóndele que î o estamos enfa-
dados con ella, qae sufrimos los dos 
por veda sufrir, y que la amamos 
mucho. 
A cada palabra del conde el rostro 
de la moribunda sufría coiat una trans-
formación, cual si en so mente aconte-
ciera algo de extraordinario. ¿Así, 
pues, , ella no soñaba! Arualdo y su 
hijo e&íabau á su lado y le hablaban 
tiernamente; sus manos la tocaban y 
parecían bendecirla. Julia uo recorda-
ba ya nada másj ni las torturas sufri-
das, ni su último acto de heryismo. E l 
sólo sonido de la voz de Arnaldo y la 
de su hijo le llenaban el alma y hacían 
callar todo espasmo físico. Balbuceó 
aún: 
—Arnaldo... Güelfo... 
Después hizo como un ademán de 
lanzarse hacia ellos, pero en aquel es-
fuerzo el dolor atrocísimo de su pecho 
roto se renovó con tanta fuerza, que la 
desventurada lanz^ un grito terrible. 
Arnaldo dejó iun[iediataiaente en el 
suelo á'su hijo. 
—Vé al lado de Rosa, - dijo—te lia-
maié más tarde. 
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E n resúmen; el beneficio de Larra lia 
si (lo lo que prometía ser: mío de los 
mím regocijados, porque Larra goza de 
grandes simpatías por sus méritos de 
artista y su carácter sincero y amable. 
Seguirá luego otro beneficio no me-
nos importante: el de Alejandro Garri-
do, artista muy estimado del público 
por sus méritos indisputables. Decir 
que Garrido es un actor de primer or-
den en la escena de Albuu y aíin en 
los teatros de Madrid y Barcelona, es 
proclamar una verdad muy sabida. Es 
todo un actor de conciencia, que se ha-
ce admirar de veras cada vez que la 
empresu 1c d;i un papel de importan-
cia. En JAI cat a de Dios y en Agua y 
Azucarillos en /xi Marcha de Cádiz y 
otras que formaron una lista muy larga, 
está Garrido á la altura de los prime-
ros. E s de los que se posesionan de la 
emoción estética y la hacen resaltar en 
el ánimo del público de una manera 
activa y sorprendente. 
E l sábado tres de Octubre será la 
función de gracia de Garrido; y en la 
elección de obra ha tenido el buen gus-
to de escoger una drama de Diceuta, 
en tres actos, que será aquí un estreno 
Bensacional, á juzgar por lo que gustan 
al público las obras del mencionado au-
tor, [\xe ha sabido penetrar en el cora-
zón del pueblo avivando el sentimiento 
popular. E l drama se titula, E l señor 
Feudal: tomará parte el excelente actor 
Señor Nortes y los más notables de Al-
bisu. 
Aguardo con verdadera curiosidad 
ese futuro éxito de Garrido. 
F . GiRAi/r. 
Mercedes! 
E s la festividad que hoy conmemora 
la iglesia. 
Llevan el bello nombre muchas y dis-
tinguidas damas de la sociedad haba-
nera entre las que haré mención de 
Mercedes Romero de A rango, Merce-
ditas Ferm'indez Dominicis de Roig, 
Mercedes Suárez de Suárez Murías, 
Mercedes Montalvo de Martínez, Mer-
ceditas de Armas do Lawton, Merce-
des Marty de Baguer, Mercedes Már-
quez de Márquez Sterling, Mercedes 
Echarte de Díaz, Cheche de la Paz de 
Bohigas, Mercedes Mazóu de Fonta-
nills, Mercedes Triay de la Arena, 
Mercedes do la Revilla viuda de Mar-
tínez Ibor, Mercedes Lasa de Montalvo. 
Mercedes Chomatdo Portuondo, María 
de las Mercedes Carrillo de Árango, 
Mercedes Almeida de Rodríguez Feo, 
Mercedes Urioste de Foo, Mercedes 
de Cárdenas do Valdés Chacón, Mer-
cedes Touzet de Crusellas, María de 
las Mercedes Galarraga de Sánchez» 
Mercedes Navas de Guilló y Mercedi-
tas Alum de Gálvez. 
; Entre las sefioritas: 
Mercedes Mendoz», ; Mercedes Du-
Quesne, Cheche Pérez Gháumout, Mer-
ced itas Calvez, Mercedes Boto Nava-
no, Cheche Vega, ' Mercedes Salazar, 
Meiceíles Cueto, Micha Mejer, Merce-
des Acosta, Nena Valdés Fauly, Mer-
C^ditas Crnsellas, Mcrveditas Cadaval, 
C/uita Perpifián, Mercedes Azcarreta, 
Mercedes Díaz Alfonso, Mercedes Ros-
quín, Merced María Castellanos, 
Mercedes Gran, Merceditas Morán, 
Mercedes Zaldo, Mercedes Mojarrieta, 
Merceditas Vals y Belt, Mercedes Ba-
rrio, Merced María Coya, Merceditas 
Zaldarriaga, Mercedes de Villegas, 
Mercedes zVlaino y una gentil y espiri-
ritual Mercedes, la señorita de Solis, 
la adorable sobrina de mi compañero 
Lucio. 
También son los días de Mercedes 
Matamoros, de la ilustre, la siempre 
inspirada poetisa. 
A todas, mi saludo muy afectuoso 
de felicitación. 
» « • 
De su temporada en los Estados Uni-
dos retornó ayer, á bordo del Marro 
Cnstíe, el sefior Gabriel de Cárdenas en 
compafiía de su elegante y bella esposa 
la señora Elena Herrera de Cárdenas. 
Con el distinguido matrimonio viene 
su hijo idolatrado, Néstor, una encan-
tadora criatura. 
Sean bienvenidos viajeros tan simpá-
ticos. 
Gran concurrencia anoche en la fun-
ción á beneficio de Larra. 
Estaba la sala de Albisu como en sus 
mejores y más favorecidas noches. 
Brillaban entre el coucurso señoritas 
tan distinguidas como las lindas her-
manas de Menocal, Ana María y María 
Luisa, María Teresa Saavedra, Leonor 
Díaz Echarte, Lolita Fernández Mon-
teverde. Tetó Larrea, Rosita Jiménez, 
Mercedes y Leonor Lezama, María del 
Carmen Cabello, Clementina Pino, An-
gélica Zúñiga, Hortensia, Rosa y Mar-
garita Senil, María Luisa Haas, Her-
minia y Cristina Moutoro, Eloísa Ga-
ravito, Monía Pérez, Rosa y Aurora 
Amor, María Josefa Salaya y Floria-
ua Fernández. 
En un palco descollaba airosamente 
la señorita Lucía Hortamann. 
Lindísima! 
Recordé, al verla, aquellos versos 
que en una postal á la señorita de 
Hortsmanu escribió Nieves Xénes: 
Dije, al ver la lozanía 
de tu jevenil belleza, 
¿por qué la llaman Lucía 
cuando alrora á lucir empieza? 
F u grupo de señoras jóvenes y ele-
gantes: Catalina Lasa de Estévez, Hor-
tensia Moliner de Abad, Estela Broch 
de Lasa, Mercedes de Armas de Law-
ton, María Josefa Quirós de González 
Sarrain, Augelita Albertiui de Perdo-
mo, María Teresa Demestre de Armen-
teros y Ana María Saavedra de Du-
plessis. ' 
Para el beneficiado hubo, en profu-
sión y como lo demandan sus méritos y 
sus simpatías, regalos y aplausos. 
Ahora está en puerta el beneficio de 
Garrido con el estreno del drama de 
Dicenta que lleva por título E l Señor 
Feudal. 
Otro éxito. 
A la salida de Albisu y, en camino 
de los Helados de París, un amigo me 
pregunta: 
—¿Y es cierto que la Pastor se nos 
va? 
— E s cierto. 
Pero hay que explicar el punto. 
La señorita Pastor, cumplida ya su 
contrata desde el 18 del presente, ha 
pedido su separación de la Compañía. 
Pero no por eso se marcha de la Ha-
bana la distinguida actriz. 
Esperancita permanecerá entre noso-
tros, al lado de su señor padre, el bue-
no de don Leonardo, hasta fines de 
año. 
Con las primeras rachas del invierno 
tomará el vapor que ha de conducirla 
á las playas españolas. 
Esperanza Pastor, al regresar á Es-
paña, fijará su residencia en Madrid. 
•» 
» » 
Un diario de Nueva York, que acaba 
de recibirse en la Habana, trae el si-
guiente relato: 
•Manuel Rafael Angulo, distinguido 
y rico abobado cubano, y su señora, 
que se hospedan en el hotel Hoffman 
JIou.te, estuvieron á punto do morir 
ayer en el West Drive del Parque Cen-
tral á causa de haber sufrido uno de 
loa caballos (pie conducían la victoria 
on que paseaban, uu ataque de vértigo 
de cuyas, resultas se desbocó. En la 
carrera fueron estropeadas tres perso-
nas, cuyos nombres no pudieron ser 
averiguados, y sobre las cuales pasaron 
los caballos, siendo conducidas en ca-
rruaje. 
E l policía de á caballo José Howard 
paró la pareja después de haber sido 
pateado dos veces por el caballo enfer-
mo, quedando gravemente herido. 
Howard consiguió al fin tumbar el ca-
ballo. Los esposos Angulo recibieron 
solícitas demostraciones de simpatías 
de muchas damas rica y elegantemente 
vestidas que^bandonaron sus carruajes 
para interesarse por ellos. Esto sor-
prendió y agradó á los cubanos. 
La victoria había entrado en el par-
que por la calle 59, cuando el caballo 
de la izquierda fué atacado del vértigo 
y dejó de obedecer á la rienda; nn 
segundo después el vehículo corría 
locamente por la vía. E l policía de á 
caballo se adelantó corriendo para pre-
venir Á otros coches para que dejaran 
libre el paso. Hotrard puso su caballo 
al lado del desbocado, logrando aga-
rrarlo, pero con tan poca fortuna, que 
fué lanzado de la silla y lastimado, co-
mo antes hemos dicho, gravemente, 
siendo conducido al hospital por una 
ambulancia. 
Los ocupantes no recibieron lesión 
alguna." 
Hasta aquí la relación del periódico 
americano, que nos da cuenta del susto 
pasado por los distinguidos esposos y 
del peligro en que estuvieron. 
Reciban Bellita Domínguez y Manuel 
Rafael Angulo felicitaciones sin cuento. 
• 
• • 
Soirée hoy en el Cerro en casa de la 
distinguida familia de Díaz Silveira. 
Se bailará. 
» * 
Y una boda esta noche. 
L a boda de la señorita Matilde Cue-
to con el señor Manuel Carrascosa, que 
se celebrará, á las nueve y media, en 
la señorial mansión de los tíos de la no-
via, los Marqueses de Rabell. 
No se han hecho invitaciones. 
NUEVAS REMESAS 
Polonesas g l a c é t a c ó n L . X V . 
Imperia les ft „ 
Polonesas clase color t a c ó n L . X V . 
Imper ia les „ , , „ „ 
De las mismas clases en tacones de zuela regu-
lares y bajos. 
Nuevos cortes en zapatos, en pieles glacé ne-
gro y de color y de charol. 
TACONES I>E TODAS ALTURAS. 
E s p e c i a i i d a f i r n calzado fino 
Americano y Español. 
c £ a Sranada 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A 
J u a n M e r c a d a l . 
ÍOVEDADES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
not-ia A*. 
ENRIQUE FONTANIIJLS. 
en caso de hambre mayor, porque se 
han dado casos y se darán mientras 
haya hombres y antropófagos; pero me 
hago cruces, la primera en la frente, 
ante la discreta reserva del doctor Pe-
reda, que ha tardado lustro y medio en 
decir esta boca es mía, y este machete 
de Canseco, al cual Canseco le levanta-
ron un muerto y después de levantado 
se lo echaron como quien echa cañamón 
á u n canario. 
Siete años estuvo el Dr. Pereda con 
la noticia fresca entre pecho y espalda, 
porque en tiempos de la animosa era pe-
ligroso hacer ciertas revelaciones; pero la 
ominosa dejó de serlo en 1S99, en que 
vino la gloriosa intervención, y en cu-
yos tiempos no sería peligroso hacer 
aquellas ciertas revelaciones Pues 
tan peligroso sería en uno como en otro 
periodo, porque en los tres años inter-
ventores no juzgó prudente el Dr. Pe-
reda escupir por el colmillo la noticia 
del crimen y las revelaciones ciertas, y 
esperó á que la ley Platt^ las carbone-
ras y la dirección de los globos fueran 
un hecho, ó mejor dicho, tres hechos, 
para soltar el embuchado y hacer á 
Themis bailar de coronilla y en cuerda 
floja. 
Afortunadamente para Canseco, la 
cuerda floja en que bailó Thémis no 
rompió por lo más delgado, gracias á 
que todavía anda por el mundo Ruy 
Díaz de Vivar ganando batallas jurí-
dicas, es decir, desfaciendo tuertos, 
vengando agravios, rescatando cautivos 
y arrancando prisioneros de manos de 
morazos encantadores. 
Pues Enrique Corzo fué ante los tri-
bunales, vistiéndose antes la toga por 
la cabeza, como las mujeres y los curas, 
desenvainó la negra, arremetió á pere-
das y pederás, defendió á Canseco, 
arrolló follones, desmenuzó bellacos, 
hizo polvo á pecheros y malsines y sa-
có al acusado de homicidio libre y sin' 
costas; más limpio que una patena y 
más fresco que el agua va! 
No se puede decir del doctor Pereda 
que es tardío, pero seguro, porque en 
esta ocasión á seguro lo llevan preso; 
mas ha de agradecérsele que haya roto 
el obstinado silencio de los siete años 
parque así dió lugar á que Enrique 
Corzo obtuviera nn triünfo ruidoso y 
aplaudido en los tribunales, y á que 
Canseco se fuera pensando del doctor 
Pereda: mirón y errarla! 
En esta última época se han cometi-
do algunos crímenes que se mantienen 
en el más negro misterio Tranquilí-
cese la opinión, duerma la justicia y 
no se alegren los criminales; los críme-
nes no quedarán impunes; pa-sados que 
sean siete años puede que venga el 
doctor Pereda, de Matanzas, y diga: 
este mulo no es mulo, que es muía, y 
estos hijas del Zebedeo no son hijos del 
Zebedeo, sino de la Zebedea 
Y entonces puede que salga Enrique 
Corzo y le diga: Plin! Que es lo mismo 
que ahora se irá diciendo Canseco: mi-
rón y errarla! 
Ilm'lgome de que haya Peredas que 
faciliten triunfos tan lejzítimOS á mis 
compañeros, porque con estos triunfos 
me huelgo yo, y creo en mi regocijo 
que llevo parte en la becerra. El triun-
fo forense alcanzado por Enrique Cor-
zo es de los que se registran en anale.s 
y dan hon ra y provecho al más des-
contentadizo abogado; vayan por él 
mis plácemes al querido compañero; 
plácemes que á Knrique Corzo no 
le aumenta Jtity Diaz con las amar-
gas chinitas que tira al tejado poético 
del sentimental Lozana Casado, en el 
cual Lozano concurren circunstancias 
poéticas que no bajan de sesenta por 
ciento, y que, ^ pesar del desaliño, lo 
elevan sobre el nivel de las medianías 
como unos quince codos. 
Salvo meliore. 
ATANASIO KIVBRO 
" B A S E B A L L 
EN C A R L O S Ú I . 
Esta tarde, á la hora de costumbre, 
jngarán en los terrenos de Carlos I I I , 
los clubs Colombia y Nuevo azul. 
En el primero desempeñará la terce-
ra base el joven Alberto Zaldívar, y en 
el segundo reaparecerá el simpático 
Luis Bustamante, que tantas simpatías 
cuenta entre los aficionados al base ball. 
Actuarán de umpires los señores Po-
yo y Guierrez. 
CRONICA S E POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Al transitar don Vicente Santana, na-
tural de Canarias, de 66 años, vecino de 
la finca "María Francisca", jwr la calza-
da de Vento, se cayó de la carreta que 
conducía, teniendo la desgracia de que 
6sta le pasase por encima, causándole le-
siones graves, que á las pocas horas le 
produjeron la muerte. 
C O M I D I L L A 
Ahora puede decírsele á Enrique 
Corzo ¡alza, pilili! y otras frases del de-
cadentismo, como ¡por ahí te pudras! 
sin que vengan á cuento de las Serpen-
tinas con que desface tuertos literarios. 
Los últimos triunfos son forenses y de 
de más valía que los retóricos, qnes y» 
se sabe que en las audiencias lo hilan 
más delgado que en el parnaso, y que 
Themis es más desigente que Apolo, ó 
Apolonio, como las musas le llaman en 
el seno de la confianza. 
Un sefior doctor Pereda, de Matan-
zas, tuvo emperedado ó emparedado du-
rante siete años á un don José Canse-
co, al cual Canseco, él y otros peredas 
habían visto matar á Zacarías Moreno 
(q- 8- g- g-)> ya con puñal, ya con daga. 
Y después do los años mil vuelve el 
proceso por do solía ir, acusan á José, 
me lo envuelven en papel ministro, me 
lo meten en la trena, y á Putifar que 
le juzgue! 
No me choca que un hombre mate á 
otro ni que lo haga jigote y se lo coma 
En la fonda Colombia, calle de Tenien-
te Rey, se cometió esta madrugada un 
robo en la habitación del señor Arteaga, 
dueño del citado establecimiento, consis-
tente en 425 pesos moneda americana y 
varias prendas. 
Por aparecer autores de este hecho han 
sido detenidos cuatro individuos, y pues-
tos á disposición del juzgado competente. 
Al transitar por la calle de la Maloja, 
esquina á Escobar, la menor blanca Car-
men Hamos, de ocho años de edad, fué 
lesionada levemente con una piedra que le 
arrojó el blanco Pelayo Pérez ó Iglesia*, 
residente en Maloja nftm. 161. 
E l acusado dice que el hecho fué ca-
sual, pues estando él jugando con otro 
compañero suyo, le quitó una piedra que 
tenía en la mano, y al tirarla á la calle al-
canzó á dicha menor. 
Pérez Iglesias quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza. 
L a niña Dulce María Puceda, de 15 
años y vecina de la calle 11 número 95, 
en el Vedado, fué maltratada de obra por 
doña Ana Buz, del propio domicilio, cau-
sándole varias lesiones leves, según cer-
ficado expedido por el Dr. Migvel. 
L a policía detuvo á la señora Buz y la 
remitió al vivac para ser presentada hoy 
ante el juez correccional del segundo dis-
trito. 
Ayer tarde fué asistido por el Dr. Ro-
dríguez Ramos, el menor mestizo Luis 
Azón y Hernández, de 20 años y vecino 
de San Lázaro número 197, de la fractu-
ra completa de la tercer falange del dedo 
pulgar de la mano izquierda, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
una prensa de encolar muebles en la fá-
brica de los señores Vila y Rodríguez, en 
el Vedado. 
Trabajando en 'la fábrica en construc-
ción calle 15 esquina á 6, en el Vedado, 
el peón de albañil blanco José María 
Iglesia, tuvo la desgracia de caerse en los 
momentos de ir cargado con una lata con 
mezcla, sufriendo una herida en el dedo 
medio de la mano derecha, con pérdida 
de la tercera falange. 
Según el Dr. Hevia, dicha lesión es de 
pronóstico grave. 
E l vigilante número 185 detuvo á la 
morena Angélica Valladares, vecina de 
San Isidro número 18, porque al reque-
rirla por estar promoviendo escándalo, le 
agredió cansándole lesiones en la boca, 
en las mejillas y mano izquierda, de pro-
nóstico leve. 
L a detenida fué puesta á disposición 
del juzgado de instrucción del distrito 
Este. 
E l blanco José Várela Vázquez, de 36 
años y vecino de Carmen número 4, fué 
asistido ayer tarde en el centro de soco-
rro del primer distrito de una herida con-
tusa de siete centímetros en la región 
frontal, fractura completa de ambos bra-
zos y otras lesiones en diferentes partes 
del cuerpo. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
Según la policía el daño que presenta 
el señor Várela, lo sufrió ca&ualmente al 
caerse de una escalera donde estaba subi-
do en los momentos de estar trabajando 
en la planta del alumbrado eléctrico. 
Várela ingresó en la casa de salud " L a 
Benéfica," para atenderse á su asistencia 
médica. 
Secundino Fernández y Jorge, de 22 
años y vecino de Marques González nú-
mero 2, ingresó ayer en la casa de salud 
L a Benéfica, para ser asistido de una con-
tusión en la ingle derecha, á canga de una 
coa, que le dió un caballo en los momen-
tos de engancharlo en un coche. 
A don Marcelino Arango Fernández, 
dueño de la l)odega establecida on la calle 
de Vapor número 41, le robaron de una 
habitación contigua al establecimiento, 
violentando una carpeta, la suma de 250 
pesos plata, 10 centenes, 2 luises, 1 escu-
do y 110 pesos moneda americana, y dos 
relojes. 
So ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
E n la casa en construcción, al fondo de 
la iglesia del Santo Cristo, donde se esta-
blecerá el colegio de los padres Agustinos, 
ocurrió un principio de incendio, á causa 
de haherse inflamado una cantidad de 
chapapote que estaban derritiendo. 
Las llamas prendieron fuego á una pe-
queña hahitaclón de madera. 
Acudió el material de bomberos, que 
trabajó basta la completa extinción del 
incendio. 
La morena María Delgado Govín, de 
17 años y vecina de San Lázaro 185, tra-
to ayer de suicidarse, tomando una dósis 
de láudano. 
El estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
G A C E T I L L A 
CENTRO G A L L E G O .—S e suspende el 
baile anunciado para el domingo. 
E l motivo no es otro, según se nos 
comunica por la simpática Sección de 
Recreo y Adorno, que las obras de re-
paración y embellecimiento que se lle-
van á cabo en los salones del florecien-
te instituto. 
Daremos cuenta, en su oportunidad, 
de la fecha en que ofrecerá este baile el 
''Centro Gallego." 
l ío transcurrirán, á bnen seguro, 
muchos días. 
POSTALES.— 
A dos Imdas primitas en sus días. 
Para Merceditas Castañeda y M. Ibor 
J'etite magestad, 
grande por tu belleza, 
donosa gentileza 
y excelsa dignidad. 
Tesoros te ofreciera 
de rica orfebrería 
¡y más si yo pudiera 
con gusto te daría! 
E l blanco Antonio Alemán, carretone-
ro y vecino de la calle del Aguila núme-
ro 369, fué asistido ayer por el médico 
municipal del Vedado, doctor Hevia, de 
una herida contusa en el pió derecho, de 
pronóstico menos grave, y cuya lesión su-
frió con una piedra que le cayó encima de 
dicho miembro, en los momentos de cal-
zar la rueda de un carretón, en la calle 11 
entre C y D. 
E l hechu fué casual. 
De este modo se explica el auge de 
la popular tienda de Ezequiel y Sil-
vestre. 
ALHAMBRA .—Se repite esta noche, 
á segunda hora, hl viaje de papú, cuyas 
decoraciones, obra de Arias, sou cada 
vez más celebradas. 
Las tandas primera y tercera están 
cubiertas con La cuesfi 'm del monono y 
Los apuros de don Jaime. 
Han entrado á formar parte en la 
compafiía las simpáticas jóvenes María 
Castro y Caridad Portilla. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble Piccolomini, Benitez. 
Obertura Regina, Destrubé. 
Polka María Luisa, Saloméz. 
Marcha Indiana, Meyerbeer. 
Vals Florimel, Varona. 
Two Step Pearl of Th. Harem, Guy. 
Danzón L a más Fermosa, Cruz. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre padre é hijo. 
—¿Es verdad que tu profesor de idio 
mas posee cinco lenguasl 
—Sí, papá; pero su mujer habla más 
con una que el otro con las cinco. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Xo hay función 
TEATRO P A Y R E T . — X o hay función. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Gazpacho andaluz—A las nueve y diez: 
E l padrino de " E l Nene"—A las diez y 
diez: Niña Pancha. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
TEATRO A L H A M B R A .—A las 8'15: 
L a cuestión del monono—A las 9'15: 
La opereta bufa de gran actualidad con 
espléndidas decoraciones del sefior 
Arias, E l viaje de papá—A las 10'10: 
Lo» vpuros de don Jaime. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile cou dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E K K A 
Día 23 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
fiana: 
8r. don Mort Regensburg, de Nueva 
York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 22 
Entradas.—Después de las once de la 
mafiana: 
Sr. don Thos F . Kenneloy. 
Día 23 
Entradas.—Hasta bis once de la ma-
ñana: 
Sr. don Geo. Kinspel, de los Estados 
Unidos. 
Día 23 . , . . 
Salidas.—Sr. don Thos F . Kenneley. 
H O T E L P A S A J E 
Día 22 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
fiana: 
Sres. don W. Murray; señora de .1. I . 
Anderson; J . J . Anderson; E . P. Wert; 
s. K. BefiDg: (í. Filteud; Justln P. De-
nechaud; J . B. Myrick; Ford Dix; J . E . 
Backer y señora; W. W. Monroe; B. J . 
Manemana y señora; G. H . Meller; B, S. 
Meyers; A. Flores y señora; señorita N. 
Sullivan; L . A. Lincoln; H . R. Caid; 
J . I . del Pino; de los Estados Unidos. 
Día 22 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. don H . Bear man, de los Estados 
Unidos; F . D. Paglinchi, de Minas; N. 
Flanagán y señora, John Allesan, do los 
Estados Unidos. 
Día 23 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. don J . F . Norel, José Suárez y 
sefiora, señorita R. Arango, R. H . Me-
néndez. Charles Vogi, de los Estados 
Unidos. 
Día 23 
Salidas.—Sres. don Richard de Ros, 
Alberto Uget, A. Flores y señora, seño-
rita Sullivan, Q. B. Bearman, F . R. 
Wadleigh. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 22 
Entradas.—Señores don Etgardo de 
Caturla, de Remedios; Othon de Catur-
la, de Remedios; Juan Vier, de Sagua; 
Francisco Redondas, de Pinar del Río. 
Día 22 
Salidas.—Sr. don Wenceslao Epíro. 
A Merceditas Delmonte y M. Ibor. 
Mensajera de alegría, 
paloma que al cielo alcanza, 
emblema de la esperanza, 
astro, flores y poesía 
yo te saludo en tu día! 
Cor alia. 
YJS A L B I S U . — L a función, para la 
noche de hoy, ha sido combinada de es-
ta suerte: 
A las ocho: Gazpacho andaluz. 
A las nueve: E l padrino de " E l Nene." 
A las diez: Niña Pancha. 
En la función de mañana se repite, 
en todas sus partes, el programa de 
anoche. 
Y el domingo gran matinée, con L a 
Cara de Dios, en obsequio del mundo 
infantil. 
Protagonistas: la Pastor y Piquer. 
L A OPERA.—No se trata de la próxi-
ma temporada lírica, que hará las deli-
cias del público en el invierno, •ino de 
la acreditada tienda de ropa» de Galia-
no y San Miguel,que anuncia en la sec-
ción correspondiente del DIARIO las 
novedades últimamente recibidas y que 
detalla á precios de ganga positiva. 
Las sedas, chiffones y gasas para tra-
jes de teatro son una preciosidad, y 
todo por el estilo. 
Ni la mala situación, ni la compe-
tencia de otras casas arredra á L a Ope-
ra para surtir siempre sus almacenes y 
dar la última nota en el concierto de 
las novedades. 
CORONAS F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 
LA FASHI0NABLE, 
N E L E F O N O 474, O B I S P O , 121. 
C—1489 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria fl al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una risita al salón, único 
en su clase. C 1402 alt 1 A 
D R . J . A. TJCJSMOL8, 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s del 
Peo l io y E n f e r m e d a d e s do los N i ñ o s . 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
8852 26t-3 St 
AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, podiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina & Animas. Teléfono 280. 
963» 4t-22-4m?l2 
TENA EN "EL JEREZANA)) 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cenalasfa ia noa por 4 0 Cts, 
S E P T I E M B R E 24 
ARROZ CON POLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 oenUvos. 
W , , ^ u e t a * 40 y 50 centavos con descuento 
as lo p.g. 
Gaspacho fresco & todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y casadoret Él nlata 
PRAÓO 102. Teléfono 556. P 
W11 26t-14 Um-Stl6 
T O D O , , 
r a a r P O C O I 
OJOS K E G R 0 3 . 
A E . E . 
Ojos negros cual la pena 
que abruma mi corazón, 
calmad mi desolación, 
mi vida haced más amena: 
Miradme para que llena 
de placer goce mi alma, 
ojos que lueis la palma 
de la hermosura, ¿no véis 
que si me miráis volvéis 
al espíritu la calma? 
Ojos grandes como el mundo, 
misteriosos como el mar 
y negros como el pesar, 
báratro donde me hundo; 
para admiraros me fundo 
en vuestra magia hechicera; 
miradme una vez siquiera, 
¡ved que os lo pido de hinojos! 
miradme queridos ojos, 
miradme aunque luego muera. 
Ojos en cuyas miradas 
hay de amores un poema, 
ojos que sois el embiema 
de dichas imaginables; 
dichas que por mí soñadas 
al corazón le dan gloria, 
inmarcesible victoria 
pues sé que cuando miráis, 
al espíritu expresáis 
de la pasión la oratoria. 
Ojos que sois mi desvelo, 
ved cual sigo vuestros rastros, 
ojos que parecéis astros 
en las alburas de uu cielo; 
no me neguéis el consuelo 
de mirarme generosos, 
ojos, disipad piadosos 
las ánsías en que rae inundo, 
ojos grandes como el mundo 
y como el mar misteriosos. 
lYancisco M. Montesino, 
i . 
Aiiairaraa. 
(Por Juan Lince.) 
0. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido do una hermosa tri-
gueñita del Luyanó. 
Jeroilifico conipriinílo. 
(Por Javier do Lugo.) 
la ni s¡ i 
Bomlio. 
(Por Juan Cualquiera.) 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 División del ejército. 
5 Vocal. 
C n a W o . 
(Por Juan Noimporta.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Producto animal. 
2 Nombre de varón. 
8 Idem idem. 
4 E n el colegio. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
R E G I N A POLANCO. 
Al jeroglífico anterior: 
TRAS-POR-TES. 
• la cadeneta anterior: 
R I O 
I R A 
O A S I S , 
I R A 
S A U L A 
L O T 
A T A U D 
U V A 
D A G A S 
A V E 
S E N D O 
D O S 
O S C A R 
A Ñ O 
A1 . R O X 
Al rombo anterior: 
L 
D U O 
L U I S A 
O S O 
A 
Al cuadrado anterior: 
P A S A 
4 
R A D 
A R A 
A D A N 
S 
bpreDU j litertolipis del DIABIO DE LA HAIOA. 
